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(Christoph Clavius, 1538$\sim$ 1612)
(Eucluis Elementorum Libri XV, 1574, 21589.
Romae) (Epitome arithmeticae practicae]583)
(Geometria $\rho$ractica, 1604) ($\Lambda$lgebra, 1608)
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